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Критерій, пункт/підпункт силабусу Пояснення 
Загальна інформація 
Ступінь вищої освіти бакалавр 
Освітня програма Фізична терапія, ерготерапія 
Спеціальність Фізична терапія, ерготерапія 
Рік навчання, семестр 3-й рік, 6-й семестр 
Кількість кредитів 4,0 кредити ЄКТС 
Лекції 16 
Лабораторні 32 
Самостійна робота 72 
Курсова робота ні 
Форма навчання денна,                                
Форма підсумкового контролю екзамен  
Мова викладання українська 
Інформація про викладача 
Лектор / асистент 
 
Гірак Анатолій Митрофанович 
Старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання 
Профайл лектора / 
асистента 
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Гірак_Анатолій_Митрофанович 
Канали комунікації a.m.girak@nuwm.edu.ua 
Інформація про дисципліну 
Анотація  навчальної 
дисципліни, у т.ч.мета 
та цілі 
     Мета викладання дисципліни – дати ґрунтовні знання з адаптивного спорту 
при різних нозологіях. Сформувати знання методики, засоби, форми 
організації та проведення змагань в адаптивному спорті при різних нозологіях. 
Лекційний курс відображає основні положення методології організації 
фізичної культури та спорту людей з обмеженими можливостями здоров’я, 
дітей з особливими потребами для залучення їх до активного суспільного 
життя. Практичні заняття спрямовані на закріплення теоретичного матеріалу, 
викладеного під час лекцій. Студенти повинні вміти проводити фізичні вправи 
для дітей і дорослих з обмеженими фізичними і психічними можливостями, 
заохотити їх до занять спортом, а також вирішувати питання, що виникають у 
процесі їх фізичного виховання. 
     Завдання вивчення дисципліни полягає у розширенні світогляду студентів, 
набуття навичок роботи з людьми, які потребують застосування адаптивного 
фізичного виховання та занять адаптивним спортом. 
     У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: історію започаткування адаптивного спорту, особливості допуску 
спортсменів до змагань в адаптивному спорті, програми спортивних змагань, 
специфіку проведення навчально-тренувального процесу зі спортсменами 
різних нозологічних груп; 
вміти: використовувати в професійній діяльності актуальні прийоми вчення і 
виховання, форми занять з урахуванням вікових, психологічних особливостей 
людей, що займаються, рівень їх фізичної і спортивної підготовленості, стан 
здоров’я; складати конспекти проведення занять в адаптивному спорті. 
Посилання щодо 
розміщення  




Компетентності ЗК 02. Здатність дотримуватись етичних та юридичних норм, які стосуються 
галузей охорони здоров’я, фізичної культури, освіти та соціального захисту. 
ЗК 03. Здатність визнавати принципи наставництва, співпрацювати в команді з 
іншими фахівцями та робити свій внесок у командну роботу. 
ЗК 04. Здатність застосовувати методи ефективного спілкування.  
ЗК 05. Здатність спілкуватися державною й іноземною мовами усно та 
письмово. 
ЗК 09. Здатність відповідати за результати професійної діяльності. 
ФК 01. Здатність пояснювати потребу у заходах фізичної реабілітації, 
принципи їх використання і зв'язок з охороною здоров’я. 
ФК 03. Здатність  розуміти та пояснювати патологічні процеси, які піддаються 
корекції заходами фізичної реабілітації. 
ФК 04. Здатність розуміти та пояснювати медичні, педагогічні, соціальні 
аспекти, пов’язані з практикою фізичної реабілітації. 
ФК 09. Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, 
обговорювати та формулювати цілі, пояснювати програму фізичної 
реабілітації.  
ФК 11. Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної реабілітації. 
ФК 13. Здатність провадити професійну діяльність відповідно до потреб 
здоров’я, культурних цінностей та традицій населення України. 
ФК 14. Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, 
профілактиці ускладнень, захворювань, травм та неповносправності, 
здоровому способу життя. 
Програмні результати 
навчання 
ПРН 1. Сприяти зміцненню та збереженню особистого та громадського 
здоров’я шляхом використання рухової активності людини й освітньої 
діяльності серед пацієнтів/клієнтів, членів їх родин, медичних фахівців, а 
також покращенню довкілля громади. 
ПРН 9. Демонструвати здатність до пацієнтоцентричної практичної діяльності 
за узгодженням із пацієнтом/клієнтом, його родиною/опікунами, членами 
мультидисциплінарної команди згідно нормативно-правових вимог та норм 
професійної етики. 
Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок (soft 
skills) 
Взаємодія з людьми, вміння відчувати настрій співрозмовника, вміння 
працювати в команді, здатність до навчання, здатність логічно обґрунтовувати 
позицію, знаходити вихід із складних ситуацій, комунікаційні якості, навички 
ведення перемовин, навички усного спілкування, працелюбність, 
саморозвиток, творчі здібності (креативність). 
Результати навчання – ПРН – 1 
 Сприяти зміцненню та збереженню особистого та громадського здоров’я шляхом використання рухової 
активності людини й освітньої діяльності серед пацієнтів/клієнтів, членів їх родин, медичних фахівців, а 
також покращенню довкілля громади. 
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 
1. Підготувати консультацію на тему: «Погані звички», «Шкідливість 
тютюнопаління». 
2.  Підготувати презентацію на тему: «Здоровий спосіб життя». 
Методи а технології 
навчання 
Методи: демонстрація, творчий метод, проблемно-пошуковий метод, 
навчальна дискусія/дебати, мозковий штурм, аналіз ситуації. 
Технології:  
Імітаційні (рольові та ділові ігри). 
Неімітаційні (розгляд проблемних питань, демонстрація відео). 
Робота в малих групах (команді). 
Проектна технологія. 
Аналіз конкретних ситуацій (case study). 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео- і звуковідтворююча, проекційна апаратура, 
комп’ютерні системи та мережі, бібліотечні фонди. 
Результати навчання – ПРН – 9 
Демонструвати здатність до пацієнтоцентричної практичної діяльності за узгодженням із 
пацієнтом/клієнтом, його родиною/опікунами, членами мультидисциплінарної команди згідно 
нормативно-правових вимог та норм професійної етики. 
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 
1. Продемонструвати обізнаність про права та обов’язки спортсменів 
адаптивного спорту. 
2. Продемонструвати обізнаність про правила допуску спортсменів 
адаптивного спорту до змагальної діяльності. 
Методи та технології навчання Методи: демонстрація, творчий метод, проблемно-пошуковий метод, 
навчальна дискусія/дебати, мозковий штурм, аналіз ситуації. 
Технології:  
Імітаційні (рольові та ділові ігри). 
Неімітаційні (розгляд проблемних питань, демонстрація відео). 
Робота в малих групах (команді). 
Проектна технологія. 
Аналіз конкретних ситуацій (case study). 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео- і звуковідтворююча, проекційна апаратура, 
комп’ютерні системи та мережі, бібліотечні фонди. 
 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій – 16 год Лабораторних – 32 год Самостійна робота – 72 год 
ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
Змістовий модуль 1. Історичні основи адаптивного спорту. 
Тема 1. Мета адаптивного спорту, основні функції адаптивного спорту.  
Опис теми. Досягнення спортсменів в адаптивному спорті.  Відмінні риси в адаптивному спорті. 
Сутність адаптивного спорту. Функції й принципи адаптивного спорту. 
Тема 2. Історія проведення та засновники руху Спеціальних Олімпіад.   
Опис теми. Історія започаткування Спеціальних Олімпіад. Юніс Кеннеді Шрайвер. Основні етапи історії 
руху Спеціальних  Олімпіад. Перші міжнародні ігри Спеціальних Олімпіад. 
Тема 3. Міжнародні Спеціальні Олімпіади.  
Опис теми. Місія Спеціальних Олімпіад. Мета Спеціальних Олімпіад. Історія проведення Спеціальних 
Олімпіад. 
Тема 4. Медичне обстеження. Медичне обслуговування змагань.  
Опис теми. Критерії допуску до участі в змаганнях. Відхилення в розвитку інтелекту. Участь 
спортсменів із синдромом Дауна. Реєстраційні форми. Відхилення в розвитку інтелекту. Умови 
проведення ігор. Розподіл видів спорту. 
Змістовий модуль 2. Організаційні та програмно-нормативні основи адаптивного спорту.  
Тема 5. Принципи формування дивізіонів. Завдання Спеціальних Олімпіад.   
Опис теми. Порядок формування дивізіонів. Особливості організації змагань Спеціальних Олімпіад.  
Українська спортивна федерація інвалідів. 
Тема 6. Відмінності ігор Спеціальних Олімпіад від олімпійських та Параолімпійських ігор.   
Опис теми. Спільні риси адаптивного спорту зі спортом здорових. Відмінності Спеціальних Олімпіад. 
Основні ознаки спортивних змагань Спеціальних Олімпіад. 
Тема 7. Засновник Стоук-Мандевільських ігор.  
Опис теми. Започаткування параолімпійського руху. Історія Параолімпійських ігор. 
Тема 8. Класифікація спортсменів на параолімпійських іграх.  
Опис теми. Загальні параолімпійські класифікації. Класифікація спортсменів з вадами зору. 
Класифікація спортсменів з пошкодженнями опорно-рухового апарату. Класифікація з наслідками 
травм та захворювань спинного мозку та наслідками поліомієліту. Класифікація спортсменів з 
наслідками церебрального паралічу. Класифікація спортсменів з ампутаціями. Класифікація 
спортсменів з іншими пошкодженнями опорно-рухового апарату. 
ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 
Тема 1. Адаптивний спорт та його відмінні риси. 
Тема 2. Функції й принципи адаптивного спорту. 
Тема 3. Історія започаткування Спеціальних Олімпіад. 
Тема 4. Основні етапи історії руху Спеціальних Олімпіад. 
Тема 5. Міжнародні Спеціальні Олімпіади. 
Тема 6. Критерії допуску до участі в змаганнях. 
Тема 7. Класифікація видів спорту та умови проведення ігор. 
Тема 8. Особливості організації змагань Спеціальних Олімпіад. 
Тема 9. Завдання Спеціальних Олімпіад. 
Тема 10. Відмінності ігор Спеціальних олімпіад від Олімпійських та Параолімпійських ігор. 
Тема 11. Історія Параолімпійських ігор. 
Тема 12. Класифікація спортсменів на параолімпійських іграх. 
Тема 13. Історико-соціальні аспекти розвитку спорту глухих. 
Тема 14. Методи підготовки спортсменів до Параолімпійських ігор. 
Тема 15. Соціальний вплив параолімпійських ігор на життя спортсменів. 
Тема 16. Соціальні проблеми Параолімпійських спортсменів. 
Розподіл балів, які отримують студенти. 
За поточну (практичну)  складову оцінювання   
60 балів  
 
За модульний контроль знань 
Модуль 1 – 20 балів  
Модуль 2 – 20 балів 
 
Усього за поточну (практичну)складову 
оцінювання, балів  
60 
 Усього за модульний (теоретичний) контроль 
знань: модуль 1, модуль 2, балів 
 40 
 Усього за дисципліну 100 
 
Методи оцінювання та структура 
оцінки 
Знання, вміння та навички, набуті під час занять, 
оцінюватимуться на лабораторних заняттях та колоквіумі по 
всьому матеріалу.  
 За аудиторні заняття отримують від 0 до 60 балів.  
Модульний поточний контроль проходитиме через навчально-
науковий центр незалежного оцінювання у формі тестування: 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль2; 
Дисципліна закінчується екзаменом, тому результати 
складання модульних контролів можуть зараховуватись як 
підсумковий контроль. 
Лінк на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів знань 
студентів, можливість їм подання апеляції: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 
Місце навчальної дисципліни в 
освітній траєкторії здобувача вищої 
освіти 
Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та 
ґрунтовних знань із суміжних курсів – анатомія людини, 
фізіологія людини. 
Поєднання навчання та досліджень Студенти мають можливість додатково отримати бали за 
виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру, а 
також можуть бути долучені до написання та опублікування 
наукових статей з тематики курсу. 
Інформаційні ресурси Рекомендована література: 
Основна: 
1. Брискин Ю. А., Евсеев С. П., Передерий А. В. Адаптивный 
спорт. Москва : Советский спорт, 2010. 316 с.  (Серия „Спорт 
без границ”).  ISBN 978-5-9718-0460-4. 
2. Бріскін Ю. А., Передерій А. В. Вступ до теорії спорту 
інвалідів: навч. посіб. для студ. ВНЗ фіз.  виховання і спорту. 
Львів : Апріорі, 2008. 68 с., іл.  ISBN 78-966-8256-71-4. 
3. Бріскін Ю. А. Спорт інвалідів : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. фіз. виховання і спорту. Київ : Олімп. література, 
2006. 262 с. ISBN 966-7133-79-6. 
4. Бріскін Ю. А. Спорт інвалідів у міжнародному 
олімпійському русі : монографія. Львів : Край, 2006. 346 с. 
ISBN 966-547-206-2. 
5. Бріскін Ю. А. Адаптивний спорт. Спеціальні Олімпіади : 
навч. посіб. Львів : Ахіл, 2003. – 128 с. 
6. Бріскін Ю. А. Організаційні основи Паралімпійського спорту 
: навч. посіб. Львів : Кобзар, 2004. 179 с.  ISBN 966-559-191-6. 
7. Передерій А. В. Спеціальні Олімпіади в сучасному світі : 
монографія.  Львів : ЛДУФК, 2013. 296 с. 
8. Свістельник І. Р., Бріскін Ю. А. Адаптивний спорт : анот. 
наук.-темат. покажч.  Львів, 2010. 101 с.  (Серія „Інформаційне 
забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип.4). 
9. Адаптивний спорт : анот. наук.-темат. покажч. друкованих 
видань трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина 
Свістельник, Юрій Бріскін.  Вид .2-ге, перероб. і допов. Львів : 
[б. в.], 2013. 217 с. (Серія „Інформаційне забезпечення 
фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 4).  Режим 
доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1826 
Додаткова: 
1. Передерий А. Общая характеристика классификаций в 
спорте инвалидов /Алина Передерий, Ольга Борисова, Юрий 
Брискин // Наука в олимпийском спорте.  2006. № 1.  С. 50–54.  
2. Бріскін Ю. А. Класифікаційні стратегії Паралімпійського 
спорту /Бріскін Ю. А., Передерій А. В. // Оздоровча і спортивна 
робота з неповносправними / за заг. ред. Бріскіна Ю., Линця М., 
Боляха Е., Мігасевича Ю.  Львів : Видавець Тарас Сорока.  
2004.  С. 22–29. 
3. Передерій А. В. Теоретико-методичні підходи до 
періодизації багаторічної підготовки спортсменів у 
адаптивному спорті / Передерій А. В., Розторгуй М. С. // 
Спортивний вісник Придніпров’я. 2016.  № 1.  С. 91–95. 
4.  Розторгуй М. Підготовка спортсменів з інвалідністю на етапі 
спортивно-реабілітаційної підготовки в силових видах спорту / 
Марія Розторгуй, Аліна Передерій // Фізичне виховання, спорт і 
культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2018. № 1(41). С. 
61–66. 
 Інформаційні ресурси: 
1. Дефлімпійський спорт [Електронний ресурс].  Режим 
доступу:http://www.2014. paralympic.org.ua/ 
2. Національний комітет спорту інвалідів України 
[Електронний ресурс].  Режим доступу: www.paralympic.org.ua 
3. Спеціальна Олімпіада України [Електронний ресурс].  Режим 
доступу: specialolympics.org.ua/ 
4. International Paralympic Committee [Electronic resource].  
Access mode:www.paralympic.org 
5. Special Olympics [Electronic resource].  Access mode: www. 
specialolympics.org 
6. International Blind Sports Federation: Official website of IBSA 
[Electronic resource].  Access mode: www.ibsa-sports.org 
Правила та вимоги (політика) 
Дедлайни та перескладання Перездача відбувається шляхом відпрацювання лабораторних 
занять з іншою підгрупою студентів. Можливе отримання 
додаткових балів за волонтерську роботу у реабілітаційному 
центрі кафедри. 
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 
реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни 
чи повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 
Правила академічної доброчесності Всі студенти, співробітники та викладачі НУВГП мають бути 
чесними у своїх стосунках, що застосовується і поширюється 
на поведінку та дії, пов'язані з навчальною роботою. Студенти 
мають самостійно виконувати та подавати на оцінювання лише 
результати власних зусиль та оригінальної праці. Студенти, які 
порушують «Кодекс честі університету», не отримають бали за 
це завдання, а в разі грубих порушень, курс не буде їм 
зараховано, студенти будуть направлені на повторне вивчення. 
При здачі індивідуальних навчально-дослідницьких робіт може 
проводитись перевірка на плагіат.  
В цілому студенти та викладачі мають дотримуватись (лінки): 
 Кодекс честі студентів:  http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/ 
 Кодекс честі наукових, науково-педагогічних і педагогічних 
працівників НУВГП: http://ep3.nuwm.edu.ua/4916/ 
 Положення про виявлення та запобігання академічного 
плагіату в НУВГП: http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj 
Вимоги до відвідування Студент зобов’язаний брати участь у всіх заняттях. 
Відпрацювати пропущені заняття можна при проведенні занять 
з іншою групою за тією ж темою або під час консультацій  з 
предмету. 
Заняття онлайн можуть проводитися за допомогою Google   
Meet за кодом.  
Студент має право оформити індивідуальний графік навчання 
згідно відповідного положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
   Здобувачі можуть на заняттях використовувати мобільні 
телефони та ноутбуки за дозволом викладача. 
Неформальна та інформальна освіта Студенти мають право на перезарахування результатів 
навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті 
згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Студенти можуть самостійно на платформах Prometheus, 
Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших опановувати 
матеріал для перезарахування результатів навчання. При цьому 
важливо, щоб знання та навички, що формуються під час 
проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали 
зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної 
дисципліни/освітньої програми та перевірялись в підсумковому 
оцінюванні. 
Правила отримання зворотної 
інформації про дисципліну 
Після проведення перших занять студентам буде 
запропоновано відповісти на ряд запитань щодо врахування їх 
побажань в поточному курсі.  
Щосеместрово студенти заохочуються пройти  онлайн 
опитування стосовно якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього процесу 
в НУВГП. 
За результатами анкетування студентів викладачі можуть 
покращити якість навчання та викладання за даною та іншими 
дисциплінами. 
Результати опитування студентам надсилають обов’язково. 
Порядок опитування, зміст анкет та результати анкетування 





Оновлення За ініціативою викладача зміст даного курсу може 
оновлюватися, щорічно, враховуючи зміни у законодавстві 
України, але не рідше одного разу на три роки. 
Здобувачі вищої освіти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу стосовно 
актуальних проблем історичної та культурологічної наук. За 
таку ініціативу здобувачі вищої освіти можуть отримати 
додаткові бали. 
Навчання осіб з інвалідністю Можливість ознайомлення з лекційним матеріалом 
дистанційно. Студент зобов’язаний бути присутнім на 
лабораторних заняттях або відпрацювати з іншою підгрупою 
студентів. Надається волонтерська підтримка.  
  Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно 
організації навчального процесу для осіб з інвалідністю 
доступні за посиланням: 
  http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
   У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 
процес цього курсу враховуватиме, за можливістю, усі особливі  
потреби здобувача.  
   Викладач та інші здобувачі цієї освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 
інвалідністю та особливими освітніми потребами. 
Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-
biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-
dopomohu-avtoram 




Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-
mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 
Положення про академічну мобільність учасників освітнього 






Лектор                                      Гірак Анатолій Митрофанович, старший викладач 
 
 
